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生 物 名 分子量 塩基歎
大腸菌 Escherichia⊆並主 2.8xlO9 4.2xlO6
辞母 Saccharomysescerevisiac lO川 1.5xlOT
ショウジョウバェ Drosophilamelanogaster 1011 1.7xlOe
マウス 担旦Ag_Siuiuj 1.7xlO12 2.7xlO9
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